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MOTTO
“Sopo tekun, golek teken, bakal tekan”.
(Pepak Bahasa Jawa)
“Karena setiap usahamu tak akan membohongi hasil yang didapatkan”.
(Penulis)
“Dream, Believe it, And make it happens”.
(Agnes Monica)
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